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SAŽETAK
U radu je prikazana mogućnost određivanja masti u 
mišićju šarana s dva različita postupka uz pomoć buti-
rometra. Dobiveni su rezultati potom uspoređeni s rezul-
tatima određivanja masti prema propisanom postupku 
po Grossfeldu. Iz dobivenih je rezultata vidljivo da nema 
značajnih razlika s obzirom na primijenjeni postupak. 
Prosječna količina masti u butirometrijskim postupcima 
iznosila je 1,7% odnosno 1,9% dok je količina masti po 
Grossfeldu bila 1,8%.
UVOD
Riba kao animalna namirnica, vrlo je zdrava i 
cijenjena u prehrani ljudi (Steffens, 1996). Zbog 
optimalne količine bjelančevina a minimalne 
količine masti, uz mlijeko i mliječne proizvode riba i 
riblji proizvodi dobivaju sve veći značaj u kvalitetnoj 
prehrani ljudi.
Kako navode Marošević (1982), Fauconneau i 
sur. (1995), te Steffens (1996) najvredniji sastojci 
ribljeg mesa su bjelančevine, koje uz masti i ugljiko-
hidrate čine osnovu pravilne prehrane. Dakako, uz 
te osnovne sastojke meso riba sadrži važne miner-
alne tvari i to: fosfor, kalcij, kalij, željezo u većoj, a 
jod, cink, arsen, olovo u  manjoj količini te vitamine 
A, D i B kompleksa. U koži riba nalazi se termosta-
bilan i slabije oksidativan vitamin C. Bjelančevine u 
mesu riba su lako probavljive dok su masti bogate 
višestruko nezasićenim masnim kiselinama, koje su, 
pak, neophodne za ljudski organizam. Dobra resorp-
cija proistječe iz toga što se od svježe, smrznute ili 
dimljene ribe resorbira približno 96% bjelančevina, 
91% masti, odnosno sveukupno oko 95% sastojaka 
što se nalaze u mesu riba.
Kemijski sastav ribljeg mesa varira, a ovisi od 
mnogih čimbenika kao što su: vrsta ribe, dob, 
veličina, spol i spolna zrelost te vrijeme mrijesta, 
način ishrane, geografsko područje ulova, godišnje 
doba i drugo. Meso riba je visokokvalitetna namir-
nica koja prema Solovejčiku i Besanecu (1979) ima 
slijedeći sastav: voda  62,0% - 80,0%, bjelančevine 
13,8% - 21,8%, masti 0,3% - 18,0% te minerala 
1,0% - 3,0%.
Livojević i sur. (1966 i 1973) istraživali su utjecaj 
ishrane na kvalitetu mesa šarana. Šarani u dobi od 
dvije do tri godine dohranjivani su raznim krmivima. 
Na osnovi dobivenih rezultata autori zaključuju da 
stariji šarani dohranjivani kukuruzom imaju veću 
količinu masti u mesu u odnosu na one šarane koji 
su dohranjivani bjelančevinastim krmivima.
S obzirom na sastav, meso riba po mišljenju nekih 
autora ne zaostaje za mesom toplokrvnih životinja 
(Francetić, 1952, 1960 i 1967; Tumbas 1975). Riblja 
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se mast većim dijelom sastoji od nezasićenih mas-
nih kiselina pa se stoga može usporediti s biljnim 
mastima. Budući da nezasićene masne kiseline 
smanjuju količinu kolesterina u krvi na taj se način 
umanjuju mogućnosti oboljenja krvotoka i srca.
Stansby i Olcott (1963) ističu da kemijski sastav 
riba varira od jedne do druge vrste pa čak i unutar 
iste vrste. Nadalje, autori navode da kemijski sastav 
mesa riba varira s obzirom na anatomsku lokaciju 
mišićja. Pa tako meso lososa sadrži između 0,35% 
i 14% masti ovisno o mjestu gdje je uhvaćen. Isti je 
slučaj i s haringom koja sadrži 2-22% masti.
U vezi s navedenim, postavili smo zadatak da u 
okvirima ovoga rada prikažemo različite mogućnosti 
butirometrijskog određivanja količine masti u mišićju 
šarana (Cyprinus Carpio, L.).
MATERIJAL I METODE RADA
U mišićju šarana (Cyprinus Carpio, L.) iz 
ribogojilišta utvrđena je količina masti uz pomoć dva 
butirometrijska postupka, te postupkom po Gross-
feldu. 
U tu su svrhu uzorkovani šarani (Cyprinus Car-
pio, L.) prosječne mase 1586 g (n=5). Meso ribe 
je nakon čišćenja, uklanjanja unutrašnjih organa i 
kostiju usitnjeno u mikseru. 
Količina masti u mišićju šarana određena je 
butriometrijskim postupkom prema Ankorionu i 
Moavu  (1967) iz Instituta za ribarstvo Sveučilišta 
u Jerusalemu te butirometrijskim postupkom po 
Meester-Krolu, modiﬁkaciji Gerberove metode koji 
su postavili Meester-Krol (cit. Rede i Rahelić, 1969) 
a primarno se koristi za određivanje količine masti 
u mišićju svinja i goveda. Oba se postupka temelje 
na razaranju bjelančevina uzorka jakom kiselinom, 
a oslobođena mast nakon postupka centrifugiranja 
izdvoji se i očita na skali butirometra.
Budući da opisani postupci nisu službeno priznate 
metode određivanja količine masti u svim uzor-
cima riba, odredili smo količinu masti propisanim 
postupkom po Grossfeldu (N.N. br. 53/91).
REZULTATI I RASPRAVA
U tablici 1. prikazani su rezultati analiza mišićja 
šarana (Cyprinus Carpio, L.), s obzirom na količinu 
masti dobivenu prilagođenim butirometrijskim 
postupcima i službeno priznatim postupkom.
Dobiveni rezultati pretraga na količinu masti u 
mišićju šarana u našem radu manji su od rezultata 
koje su prikazali Jevtić i Sredojević (1974). Naime, 
spomenuti su autori utvrdili da meso šarana iz 
vodotoka sadrži 4,3% masti za razliku od šarana 
iz uzgoja (20,9%). Stansby i Olcott (1963) također 
nalaze da meso šarana ima 5,0% masti, dok je Fran-
cetić (1960) utvrdio u mesu šarana količinu masti od 
7,0%. Solovejčik i Basanec (1979) utvrdili su količinu 
masti u mišićju ribe od 0,3% pa sve do 18,0%.
S druge, pak, strane iz naših se rezultata pretraga 
na količinu masti može, također, vidjeti da su šarani 
manje masni u odnosu na neke druge vrste riba 
(Francetić, 1960; Teskeredžić, 1984; Pavelić, 1991), 
a opet masniji u odnosu na meso štuka koje ima 
0,5% masti (Francetić, 1960).
Iz rezultata prikazanih u tablici 1. je razvidno da 
se rezultati butirometrijskih metoda međusobno ne 
podudaraju, kao ni u odnosu na postupak po Gross-
feldu. Prosječna količina masti u mišićju šarana u 
postupku butirometrijskog određivanja (Ankorion i 
Moav) iznosila  je 1,7%. Količina masti kretala se od 
0,5% (uzorak broj 5) do 3,0% (uzorak broj 1). U buti-
rometrijskoj metodi po Meester-Krolovoj, utvrđena 
prosječna količina masti bila je 1,9% a kretala se od 
1,0% (uzorak broj 2. i 5.) do 3,5% (uzorak 3). Buti-
rometrijskim postupkom utvrđene količine masti se 







1. 3,0 2,0 2,94
2. 2,0 1,0 1,49
3. 2,0 3,5 2,22
4. 1,0 2,0 1,62
5. 0,5 1,0 0,67
x 1,7 1,9 1,80
 Tablica 1. Rezultati analiza količine masti u mišićju 
šarana (Cyprinus Carpio, L.)
*A = Ankorion i Moav (1967); B = Meester-Krolov (cit. 
Rede i Rahelić, 1969)
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je u uzorku broj 3 u kojem je 1,5% veća količina 
masti dokazana postupkom po Meester-Krolovoj.
Postupkom po Grossfeldu u mišićju iste skupine 
šarana utvrđena je prosječna količina masti od 
1,8%. Pri tome je u uzorku broj 5 utvrđena najmanja 
(0,67%) a u uzorku broj 1 najveća (2,94%) količina 
masti. Najveća razlika uočava se  u  uzorku broj 3 u 
odnosu na butirometrijsku metodu po Meester-Kro-
lovoj (tablica 1).
Nadalje, rezultati naših pretraga na količinu 
masti u mišićju šarana pokazuju, bez razlike na 
primijenjeni postupak određivanja, da su prosječne 
vrijednosti gotovo jednake (1,7%, 1,9% i 1,8%).  U 
postupku određivanja masti butirometrom (Ankorion 
i Moav) uzorci šarana su imali za 0,2% manje masti 
u odnosu na postupak po Meester-Krolovoj. 
Neće biti suvišno spomenuti da smo mi odstranili 
kožu sa mišićja, što je vjerojatno utjecalo na količinu 
masti te tako i na usporedbu naših rezultata s rezul-
tatima drugih autora. Osim toga treba se prisjetiti 
da nije isto uzimaju li se uzorci mišićja s područja 
blizu repa ili glave ili pak iz sredine trupa (Stansby i 
Olcott, 1963.; Fauconneau, 1995.).
UMJESTO ZAKLJUČKA
Kada bi se, na osnovi naših rezultata, međusobno 
usporedila oba butirometrijska postupka s postup-
kom po Grossfeldu, bilo bi suviše smiono reći da 
između njih nema razlika, te da se količina masti u 
riba može jednako dobro odrediti i uz pomoć buti-
rometra. Usporedbom količine masti svakog uzorka 
zasebno vidljivo je odstupanje u odnosu na korišteni 
postupak. Uzorci broj 1, 3 i 5 dali su slične rezultate 
u butirometrijskom (Ankorion i  Moav) i postupku 
po Grossfeldu. Općenito se može reći da su razlike 
utvrđene količine masti u jednakom broju slučajeva 
manje ili veće uspoređujemo li oba butirometrijska i 
postupak po Grossfeldu, ali su dobivene razlike buti-
rometrijskim (Ankorion i Moav) postupkom neznatno 
manje u odnosu na postupak po Grossfeldu.
SUMMARY
BUTIROMETRIC DETERMINATION OF FAT CONTENT IN 
A MUSCLE TISSUE OF CARP (CYPRINUS CARPIO, L.)
In our study we examined the possibility of using two 
different butirometric methods in determining fat content 
in a muscle tissue of carp. Our results were compared to 
results acquired by ofﬁcial Grossfeld method.
Results made clear that there are no signiﬁcant differen-
ces concerning the method used. Average fat content was 
1,7% in ﬁrst butirometric method  and 1,9%  in the second, 
while the fat content using Grossfeld method was 1,8%.
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